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⑮ 研究概要
1 )  I!出会い の哲学」 の基礎付け と 展開
2 )  応用倫理学の研究
⑩ 学会報告
1 )  盛永審一郎 : 解き 放 た れ た プロメ テウ ス一一生
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ウ ム 「生命倫理の問いかけ る も の」 提題発表， 1鈎4，
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ヤ ス パ ー ス と ヨ ー ナ ス . 第 1 1 回 日 本ヤス パ ー ス 協
会大会， 1994， 12 ， 東京.
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⑮ 研究概要
1 )  昨年 と 同様， ( イ ) I医療保障 の法構造」 と ( ロ )
「医事 ・ 薬事法」 に つ い て 研究 を 行 っ て い る .
前者は， 社会保障法 に お け る 医療保障の理念 と 体
系 を考察す る も のであ る。 ま た， 後者は， 健康権
を基礎に独 自 の法領域 と し て の 「医事 ・ 薬事法」
の体系化 を意図す る も ので， 現在， 主 に カ ナ ダの
医事法 と 比較研究 を行 っ て い るO
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⑨ 研究概要
1 )  連合記憶に関わ る 動的ニ ュ ー ロ ン回路の生理心
理学的研究
2) 医学部精神神経医学講座 と の共同研究 と し て ，
反応時間課題の行動分析的研究
⑮ 著 書
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Elsevier， Amsterdam， 1994. 
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イ マ ー ゴ 5 : 102- 1 12 ，  1994. 
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10 ， 東京.
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⑮ 総 説
1 )  Toyotomi S. : New capabilities of a spring 
pendulum - oscillation detection and forced 
oscillations. Physics Education， 29 : 382・386 ，
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⑮ 学会報告
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⑮ 研究概要
広上俊一， 角 田 広子 : 4 - ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体
の光化学反応 : デ ュ ワ ー ピ リ ミ ジ ン誘導体のX線
結晶解析 に よ る構造の決定 : デ ュ ワ ー ピ リ ミ ジ ン
誘導体の電子状態の計算
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⑨ 研究概要
南部徳盛 :
1 ) 非線形退化型放物型方程式の研究
2 )  非線形楕円型方程式の研究
3 )  非線形常微分方程式の研究
笹野一洋 :
1 )  3 次元多様体上の流れの位相的研究
2)  2 次元多様体上の写像の位相的研究
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